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Köy Enstitüleri 
ve köy kalkınması
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*  *  y e ’de K öy 
Enstitülerinin k u ­
ruluş yıldönüm ü­
dür. Bugün artık 
ortada olmayan 
enstitülerin  ku ru ­
luş yıldönüm ü...
Y a zık  oldu K öy 
Enstitülerine. Ağaç 
hastalandı diye ta r­
lanın toprağı k a l­
dırılıp atılır mı?
K öy enstitüleri e l­
bette b irer ilim  ye­
r i değildi, fak at 
gerçek birer k ü l­
tür yuvaları idi. 
dört başı m âm ur bir öğretm en 
yerine, öz kültüründen ilim  ve 
teknikle geliştird iği değerlere 
sahip halk eğitim cisi beklem ek 
gerçeğin ta kendisiydi. B u  ger­
çek görülm edi. Buradan yeti­
şenlerin dış görünüşleri a lışa­
geldiğim iz düzene uym adı. A ra­
ya b ir de solculuk - kom ünistlik 
işi sokulunca, adetâ elbirliğiyle 
bu hâzineyi tahrip ettik. Hele 
bunları kuran zihniyetin, bir 
süre sonra, bunlara ilk  darbeyi 
atan iktidar olm ası hazin bir 
çelişm edir.
Enderun kâtipliğinden kalem  
efendiliğine, buradan da devlet 
m em urluğuna dönen idare etm e 
anlayışı ve idareciliğim iz bir 
türlü  halkla, köylü  ile  kaynaş­
m ağa im kân verm iyor. Iş, se­
çim le oy kaygusuna dökülünce, 
bu sefer de kandırm a ve yaltak ­
lanm a başlıyor. B unlar da en 
söken şeylerdir. Z ira, onu cahil 
bırakan biz, vesayete alıştıran 
biz, kaderciliğe iten de biziz. 
Bunun için, onun eliyle sandığa 
girm eği ço k  iyi biliyoruz. B un ­
la r  ortadan kalk tı m ı, ak k o ­
yunla kara  koyun elbette belli 
olacaktır. Bu yuvaların  en bü­
yü k özelliği, köyü  tanıyan, k ö y ­
den yetişm iş, onu yadırgam ıyan 
ve  onun tarafm dan yadu'ganm ı- 
yan  gerçek köy rehberlerini ye- 
tiştirebilm e istidadını taşım a­
sıydı. Bunlardan, özü sözü k öy­
lü , zekâsı çağdaş teknikle ge­
lişm iş, düşüncesi olgunlaşm ış, 
böylece köylünün yoksulluğunun, 
kuvvetinin, zafiyetinin bilincine 
erişm iş kişilerden kurulu  bir 
kalkınm a ordusu kurabilird ik. 
A nlayarak ya da anlam ayarak, 
yarattığım ız eserden korktuk. 
Zirâ, bu davranış uyuyan devi 
uyandıracaktı. T edbirsizlik , k o r­
k u  ve  düşüncesizlik birleşince, 
belk i de en iyi eserim izi hallaç 
pam uğu gibi attık . Devin uykusu 
daha nice yıllar sürdü. Ama za ­
rarı kim e... B ir  yirm i y ıl daha 
kaybettik.
«DUR» DİYECEKTİ..
Bunların  kurulm asındaki ü lkü ­
sel inanç ve bilim sel düşünce ile 
harekete geçm edeki cesaret öv­
güye değer. Acaba, idareleri için 
de aynı şeyi söyleyebilir m iyiz? 
Dile getirildiği gibi kültürün hâ­
zinesi halktır. Y’apılm ak iste­
nen şey, sondayı doğrudan doğ­
ruya halk gerçekliğine vurm aktı. 
B öylece, yüzyıllık  ihm âl tabaka­
ları derinliğinde kalm ış olan 
m illî öz varlığım ız gün ışığına 
çıkarak, bilim  ve teknik ile
«Enstitülerde kişiliğinin bilincine kavuşan köy 
çocuğunun, yüzyılların tozlu değer yargıların­
dan sıyrılıp, kendi aleyhine işleyen düzeni ala­
bildiğine kötülemesi olağandı. Hem uyansın, 
hem de ses çıkarmasın. Bu, bilimsel gerçeklere 
uymaz. Enstitüler yıkılmasaydı, Türk köylüsü 
her yanından ve en kısa yoldan uyanacaktı.
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yoğru lacak ve yeni değerler ya­
ratacaktı. Cehaletten, vesayetten 
ve kadercilikten  kurtu lacak T ürk 
köylüsü, uyanışa katılacaktı.
Çoğu k işiler tarafından, ina­
nılm adan da olsa, geçer akçe 
diye de olsa, daim a halkın  sağ­
duyusundan bahsederiz. B u  du­
yu, doğruyu sezm ektir. Ancak, 
halkım ızın  efendiliğinden gelen 
bir zafiyeti de, inanm adığı za­
m anlarda bile, yol gösterenlere 
olan itib ar ve  desteğini sü rd ür­
m esidir. B u  hal aldatıcı olm ak­
ta, ç ık arcı düşüncelere üm it 
verm ektedir. Unutm ayalım  ki, 
T ü rk  halkı yoksulluğunun b ilin ­
cine erişip , bağım sız kişiliğini 
kazandıkça, doğruyu bulan sez­
gisi h islerine üstün çıkıp , kan- 
d ırm acalara «dur» diyecektir, i ş ­
te  bunu sağlam ak a m aliy le  k öy­
lünün benliğindeki cevhere dikip 
çiçeklendirdiğim iz kalkınm a yu ­
vaları, henüz gerçek m eyvelerini 
verm eden kurutuldu.
K ap alı gözler birden aydınlı­
ğa kavuşunca elbette k i kam aşır 
ve hareketin i ayarlıyam az. Ma­
dem  k i gözlerinin açılm asına 
k a rar verild i, o halde, yolunu 
bulana kadar iy i reh berlik  ge­
rekird i. K işiliğin in  bilincine ka­
vuşan köy çocuğunun, yüzyılla­
rın  tozlu ve paslı değer yargıla­
rından sıyrılarak, bu yolun id ­
diacısı her cereyana kulak k a ­
bartm ası kaçınılm azdı, olağandı.
DEV UYANINCA...
H alka inm ek, onunla kayn aş­
m ak duygusunun tem elinde ge­
niş b ir düşünce özgürlüğünün 
yattığı unutulm am alıdır. Buna 
k arşılık , açılan gözlerin, kendi 
aleyhine işleyen düzeni görünce, 
onu alabildiğine kötülem esi de 
olağan karşılan m alıdır. Hem 
uyansın, hem  de ses çıkarm a­
sın... B u çelişm e bilim sel ger­
çeklere uym az, iş te  K öy E n sti­
tülerine sürülen kom ünistlik 
dam gasının altında bu düşünce 
ve duyguların etkilerin i de bu l­
m ak m üm kündür. B unlar iyi 
işletilseydi, T ü rk  köylüsü her 
yanından ve en k ısa  yoldan uya­
n ışa geçecekti.
Bu yuvalarda bulunabilen baş­
k a  b ir kusur, bilim sel gerçekli­
ğe uym ayan bir öğrenim  uygula­
m asıd ır. B ilin ir ki iş bölüm ü 
ve  uzm anlık, gelişm e ve bünye­
ce  değişm enin tem elidir. G ele­
neksel toplum lardan m odern 
toplum lara geçm enin zorluğu da 
buradadır. K öyde her şey vardır 
diye, öğrencilere b ir çok  şeyler 
öğretilm esi istenen verim i sağ­
lam adı. G enel kü ltür öğretim in­
den hayvan bakıcılığına ve ta­
rım cılığa  kadar her şeyden bö­
lü k  p örçü k bilen, elbette k i b ir 
bütüne kolayca u laşam am akta­
dır. G ençler, kendi çabalarıyle 
bu  aksaklığı giderm eğe çalıştı- 
la rsa  da, tem eldeki yetersizliği 
giderm ek kolay olm adı.
NE YAPABİLİRİZ ?
koparılm adan m o­
dern zihniyet, b i­
lim  ve teknikle yo­
ğurarak yetiştirm ek­
tir. Aynı şartlar 
içinde ve aynı ülkü 
ile yetişecek  bu k i­
şiler elbetteki hem 
birbirlerine destek 
o lacaklar, hem  de 
yetiştik leri dallarda 
uzm an olarak k öy­
lünün itim adm ı ka­
zanıp onun saklı 
gücünü harekete 
geçireceklerdir. Bun 
larm  çalışm ası be­
raberce ve köyler 
topluluklarına uygulanacak şe­
kilde düzenlenir. Şim di bun­
ları, parça parça, ayrı ö r­
gütler içinde, birbiriyle  irti­
batsız olarak, yani a yrı ayrı 
âlem lerde yetiştirm ekte ve bu 
yüzden dağınıklığı, israfı ve et­
k isizliği sürdürüp götürm ekte­
yiz. Bunlardan k ö y  için gerekli 
kadarı, b iraraya getirilm eli ve 
yurdun çeşitli bölgelerinde «Köy 
K alkın m a Enstitüleri» adıyla ye­
niden kurulm alıd ır. K o op eratif­
çiliğin  yararına ve zorunluğuna 
inandığım ıza göre, bu ülkücü k i­
şiler, ayn ı zam anda, kurulacak 
k öy  kooperatiflerin in  aranan y ö ­
n eticileri olurlar. B öylece, köyün 
sosyal gerçekliği değişip, koope­
ra tifler yoluyla  köy ekonom isi 
gelişirken, bu reh berlerin  geçim i 
de sağlanm ış ve vaktiy le  olduğu 
gib i kendi başına ç iftç ilik , hay­
van cılık  yapm ak gibi sam im i, 
fak at gerçekçi olm ayan uygula­
m aya da başvurulm az.
K ö y  Enstitüleri uyanışın ger­
çek  anahtarıydı, düzeltm e var­
ken yok edildi, zararın  neresin­
den dönülürse kârdır.
Aradan yıllar geçti. B u süre 
içinde k öy  gerçekleri değişikliğe 
uğradı. K öy - şehir ilişkileri ve 
teknik gelişti yaygınlaştı. Bunun 
sonucu ih tiyaçlar ve tedbirler 
de değişti. Y u karda aksaklık la­
rın ı da saydığım ız enstitüleri a y­
nen ku rm ak belki de hatâlı olur. 
B una k arşılık , K ö y  E nstitü leri 
ruhu, b ir  koldan, öğretm en oku l­
ları halinde devam  etti ve bin­
lerce genç yetişti. Bunların 
içersinde çalışm alarına devam 
ederek T ürk  halk kültürü adına 
gerçek halk  eserlerini verenler 
çoğaltı. H attâ dünyaca değerlen­
dirildiler. T ü rk  kültürü  m addi 
ve m anevî yönüyle bütünleşm e 
ve olgunlaşm a yolunda hatırı 
sayılır ilerlem eler yaptı. B unlar 
O sm anlılıktan kurtulam ıyanların  
pek görem iyeceği ya da görinek 
istem iyeceği şeyler... Ne yapalım  
ki, henüz köy ve köylü  kendi­
lerini kalkındıracak elleri, k a fa­
ları, gayretleri bekliyor. B unla­
rın, köyce yadırganm ayan c in s­
ten olm ası ve kısa zam anda gel­
m eleri de zorunlu.
Şim di yapılacak iş, K öy E n sti­
tülerini aynı düşünce ve ülkü 
ile, fakat yeni koşullara ve ge­
reklere uyarak açm aktır. Köy 
öğretm en ve eğitim cisini, köy 
sağlıkçısını, köy tarım cısını, köy 
teknisyenini, köy ebesini, köy 
hayvan bakım  ve sağlıkçısını, 
hattâ köy im am ını b ir çatı a l­
tında ve kendi öz varlığından
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